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ࡓࡋᚰᏳ࡚ࡁ࡛⤖⤊࡟ရస࠸ࡋࡽศ⮬ࡣ࡟
ෆࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᡂసࡢ࡚ࡵึ࣭
ࡉ㞴ᅔ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᡂసࡃᙉࡀ㇟༳࠺࠸࡜ࡍ᫹ࢆ㠃
2ࡓࡌឤࢆ
㸧2㸦㓄ᨭࡀᣢẼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡃࡓࡋ᫹ࡽࡓࡁ࡛࣭
㸵ࢆࡢࡶࡓࢀ࠿ចࡃᙉࡀ㇟༳ࠊ࡛⛬㐣ࡿྲྀࡾษ࣭
㸧2㸦ࡿྲྀࡾษ࡝࡯ᯛ
ࡳ⤌࡚ࡗస࡚ࡋ࡜࣮࣮ࣜࢺࢫࢆࡢࡶࡓࡗྲྀࡾษ࣭
㸧2㸦ࡓࡗ࠶࡛ぬឤ࠺࠸࡜ࡏࢃྜ
࣮ࣜࢺࢫ࠺࠸࡜ࡿࡅ࠿࡛࡟᪑࡚ࢀࡘࢆ㐩཭ࡀ⊧࣭
ୗྑࡽ࠿ୗᕥࠊୖྑࡽ࠿ୖᕥࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࣮
㸧2㸦ࡓࡗ࡞࡜⨨㓄ࡿࡍ㛤ᒎࡀ⤮࡜࡬
㸧2㸦ࡓࡗ࠶ࡃከࡀⓑ✵ࠊ㛫ࡢࡁᢤࡾษ࡜ࡁᢤࡾษ࣭
㸫 㸫
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࣭ࢳࣛࢩ࡞ࡢ࡛᪂⪺ࡢ࣮࢝ࣛ෗┿ࡼࡾࡶ㩭᫂࡞Ⰽࠋ
⣬㠃඲య࡟ⰼࡀࣔࢳ࣮ࣇࡢࢿࢵࢡࣞࢫࡢ෗┿ࢆ㑅
ᢥ㸦2㸧
࣭ୖ㒊ᕥഃ࡟ࢫࢱ࣮࢛࣮࢘ࢬࡢᏱᐂ⯪ࠊୖ㒊ࡢྑ
ഃ࡟ேᕤ⾨ᫍࠊୗ㒊ᕥഃ࡟ࢫࢱ࣮࢛࣮࢘ࢬࡢᩛࡢ
࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࠊ୰ኸ㒊࡟ྜၐᅋࠊྑഃ࡟ࢳࣙࢥࣞ
࣮ࢺࢆ㓄⨨㸦2㸧
࣭ୗᆅ࡟෇ᙧࡢࣆࢨࡀ㸰㸮ᯛࠋᶍᵝࡢࡼ࠺࡟つ๎
ṇࡋࡃ୪ࡪࠋ୰ኸ㒊ᕥഃ࡟᫬ィ࡜㌴ࠋྑഃୗ㒊࡟
⏨ዪࡢ෗┿㸦㸮㸧
࣭࢔࢖ࢸ࣒ࡢ㓄⨨᪉ἲ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚ࠊ✵ⓑ㒊ศ
ࡀᇙࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦2㸧
࣭Ⰽ౑࠸ࡸ㓄⨨ࠊษࡾ᪉ࡢᕤኵ࡞࡝᪂ࡓ࡞ᡭἲࢆ
ྲྀࡾධࢀࡓ㸦2㸧
࣭ே≀ࡢ෗┿࡟ࡣ⦪᭩ࡁ࡛ࠊࠕࣜࢫࢺࣛ ࠖࠕ⇍ᖺ㞳
፧ ࠖࠕࣃ࣡ࣁࣛ ࠖࠕᑵάᾉேࠖ࡞࡝ࡢᩥᏐࠋ୰ኸ㒊
ୗ᪉࡟ࡣ᳜≀ࡢ ᐊࠋ௒ᅇࡶ๓ᅇྠᵝ࡟⣬㠃඲య
࡟ୗᆅࢆ㈞ࡾ௜ࡅ㸦2㸧
࣭࢔࢖ࢸ࣒ࢆ㔜ࡡࡿᡭἲࢆ࡜ࡗࡓ㸦2㸧
࣭ึࡵ࡚ᩥᏐࢆⓏሙࡉࡏࡓࠋࡲࡉ࡟ࠊ♫఍ࢆᵓᡂ
ࡍࡿࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᖺ௦ࡢே≀ࠊ㒔఍࡜⏣⯋ࢆ⾲⌧
ࡋࡓ㸦2㸧
࣭ᩥᏐ࡛♧ࡉࢀ࡚ᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀ ᕳ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⾲⌧ࡋࡓ࠿ࡗࡓ㸦2㸧
࣭ࣈ࣮ࣝࢆᇶㄪ࡟ୖ㒊࡟ᐩኈᒣ㸦㟷࠸ᒣ⫙㸪㟷✵㸧
ࢆୗᆅ࡜ࡍࡿ㸦2㸧
࣭ྑഃ࠿ࡽ⣬㠃ࡢ㸳ศࡢ㸯ࢆ༨ࡵࡿᙧ࡛㒔఍ࡢࣅ
ࣝ࡜㟷✵ࠋ୰ኸ࡟༓⩚㭯ࡢ࢜ࣈࢪ࢙ࠋ୰ኸࡸࡸᕥ
ഃ࡟㟷✵࡟ᾋ࠿ࡪỈⰍࡢ࣊ࢵࢻࣇ࢛ࣥ㸪୰ኸୗഃ
࡟ኪ✵㸦῝࠸㟷㸧㸪୰ᚰ࡟⤃Ⰽࡢࣈࣛࣥࢻࡶࡢࡢࣂ
ࢵࢢࢆᶍᵝ࡜ࡋ࡚౑⏝㸦2㸧
࣭ே≀ࡣⓏሙࡋ࡚࠸࡞࠸㸦2㸧
࣭඲యⓗ࡟ỈⰍࠊ᏶ᡂᚋ࡟ࡩࡾ࠿࠼ࡿ࡜ࠊ୰ᚰ㒊
࡟⨨࠿ࢀࡓ⤃Ⰽࡀ␗㉁࡛࠶ࡿ㸦2㸧
࣭␗㉁࡜ឤࡌࡘࡘࠊ✵㛫ࡢ୰ᚰ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣࠊࣂࣛࣥࢫࡀ࡜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡶᛮࢃࢀࡿ㸦2㸧
࣭ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣࠊព㆑ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺㸦2㸧
࣭㎷》ࡀ࠶ࢃ࡞ࡅࢀࡤࢥ࣮ࣛࢪࣗసရࢆసᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸦2㸧
࣭ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ㐣⛬ࡀ࠶ࡿ㸦2㸧
࣭ࢹࢨ࢖ࣥ㔜ど࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊ↓ព㆑ࢆ⾲⌧ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࡗࡓ㸦2㸧
࣭సရࡣࠊぢࡿே࡟୙ᛌឤࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ࠊ↓
㞴࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦*㸧
࣭ⰼࡢ࠶ࡿ㢼ᬒࠋேࡣⓏሙࡋ࡚࠸࡞࠸㸦*㸧࣭ ࣈࣝ
࣮ࢢ࣮ࣞࡢⰍㄪࡀ୺㸦*㸧
࣭ⓑ࠸⁪ࢆྑ࡟ࠊ♳ࡿேࠎࢆᕥ࡟ࠊ࡞ࡐ࠿ࡑࡢ㛫
࡟㉥࠸ᳺ㸦*㸧
࣭᪂⪺ࡸே≀ࠊᩥᏐ࡞࡝ࡣ⤯ᑐ࡟㈞ࡾࡓࡃ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢ࡛ࠊᗈ࿌ࡢࠕ≀ࠖࡢࡳࢆ㈞ࡾ௜ࡅࡓ㸦6㸧
࣭⒵ࡋ࡜Ᏻࡽࡂࡢ✵㛫ࢆసရ࡟⾲⌧ࡋࡓ࠸Ẽᣢࡕ
ࡀᙉ࠿ࡗࡓ㸦6㸧
࣭࣍ࢵ࡜࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㒊ᒇࡢ࢖ࣥࢸࣜ࢔ࡸほⴥ᳜
≀ࢆ࣓࢖ࣥ࡟㈞ࡾ௜ࡅࡓ㸦6㸧
ղ㞟ᅋ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽయ㦂ࡋࡓࡇ࡜
࣭௚⪅ࢆཷࡅධࢀࡿ ࠿࠸᫬㛫ࡀὶࢀ࡚࠸ࡿ㸦㹗㸧
࣭௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀసࡗࡓసရࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ㸦㹆㸧
࣭&O ࡢసရࡀ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢసရ࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡚࠸
ࡃጼࢆぢ࡚㸪⮬ศࡶཧ⪃࡟ࡋ࡚సࡗ࡚࠸ࡓ㸦㹆㸧
࣭ࠕࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ⮬ศ࡜ࡣࠖࢆయ㦂ࡋࡓ㸦㹆㸧
࣭ษࡾ᪉ࡸᙇࡾ᪉࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ
࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃ㸦2㸧
࣭⮬ศ࡛ࡣࡸࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋ
ࡓ㸦2㸧
࣭✵ⓑ㒊ศࡀከࡃ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃ㸦2㸧
࣭⮬㌟ࡶࡑࡢᡭἲࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࡳࡼ࠺࡜࠸࠺Ẽᣢ
ࡸఱ࠿ᕤኵࢆࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡓ㸦2㸧
࣭௚⪅ࡢ࢔࢖ࢹࢹ࢕࢔ࢆྲྀࡾධࢀ࡚⮬㌟ࡢⓎ᝿ࢆ
㇏࠿࡟ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸦2㸧
࣭᫬ࠎࡢ⮬ศࢆసရ࡟཯ᫎࡋࠊࡑࢀࢆࢩ࢙࢔ࣜࣥ
ࢢࡋ࡚ࡃࢀࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᚰࡢᡂ㛗ࢆಁ㐍ࡋࡓࡾ⿵
ࡗࡓࡾࡋ࡚ࡃࢀࡿ㸦*㸧
࣭ࢩ࢙࢔ࣜࣥࢢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶసရࢆ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ẚ㍑ⓗᏳ඲ࡔ㸦*㸧
࣭᫬㛫࡜ሙᡤࢆඹ᭷ࡋࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ⧊ࡾ࡞ࡍࣁ࣮
ࣔࢽ࣮࡟ໟࡲࢀඃࡋ࠸ࢭࣛࣆ࣮ࡔ࡜య㦂ࡋࡓ㸦*㸧
ճ⧞ࡾ㏉ࡋไసࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽయ㦂ࡋࡓࡇ࡜
࣭ࠕ⮬ศ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ+
࣭඲㒊ྜࢃࡏ࡚᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪≉࡟᭱ᚋࡢసရࡣ௒
մไసࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽẼ࡙࠸ࡓ⮬㌟ࡢࡇ࡜
յ᪂⪺ࢆ฼⏝ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽయ㦂ࡋࡓࡇ࡜
㸫 㸫
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࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ㐍࡛ᅋ㞟ղ
࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋసไࡋ㏉ࡾ⧞ճ
+ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᐜෆࡓࡋ⣙㞟ࢆရసࡢ࡛ࡲ
ࡾࡼ㸪࡚ࢀࡉ⌮ᩚࡀࡳᝎࡓ࠸࡚ࡌឤ࡟ࠎ᫬ࡢࡑ࣭
+ࡓࡗ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࢆࡳᝎ࡟ⓗᐇ⌧
㸧2㸦ࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆᛶ࣮࣮ࣜࢺࢫ࡟ᵝྠ࡜ᅇ๓࣭
㸧2㸦ࡌྠࡰ࡯࡜ᅇ๓ࡶ࡝࡞᪉ࡾᙇࡸ᪉ࡾษ࣭
ࡢࡶࡓࢀࡽ࡭୪࡟␒㡰ࠊ࡚ࡗࡶࢆᛶ࣮࣮ࣜࢺࢫ࣭
ࡾṧ࡟ୖࡢࡑࠊࡅ௜ࡾ㈞ࢆᬒ⫼࡟㠃඲㠃⣬ࠊࡽ࠿
㸧2㸦໬ኚ࡟ࣝ࢖ࢱࢫࡿࡅ௜ࡾ㈞ࢆ࣒ࢸ࢖࢔ࡢ
㸧2㸦ࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ໬ኚࡢᅗᵓ࣭
࠸࡚ࡗࢃኚࡘࡎࡋᑡࡶࡘࡘࡋく㋃ࢆࡢࡶࡢᅇ๓࣭
㸧2㸦ࡓࡋࢆ㦂య࠺࠸࡜ࡃ
ࡽ࠿౪Ꮚ࠸ᗂࠋࡓࡋሙⓏࡀ≀ேࡢࡃከࠊࡣᅇ௒࣭
࠼⪃࡜࠺ࡼࡋ⨨㓄ࢆࠎேࡢ௦ୡࡢ࡚඲ࡢ࡛ࡲே⪁
㸧2㸦ࡓ
㸧2㸦⨨㓄ࢆⰍࡢ⣔㟷࡟య඲ࡣ࡛ရసࡢᅇ௒࣭
࠸࡜ど㔜ࣥ࢖ࢨࢹࡽ࠿࣮࣮ࣜࢺࢫ࡟ẖ࠺㈇ࢆᅇ࣭
㸧2㸦ࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟࠺ࡼ࠺
ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀ័࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡔࡲࠊࡣ┠ᅇ㸯࣭
㸧*㸦ࡓࡁ࡚ࢀ័ศ኱ࡶ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ┠ᅇ㸱
ရసࠊࡾࡀୖ᮶ฟࡀရసࡢࡌឤ࡞࠺ࡼࡓఝᅇẖ࣭
࡚ࡗ࠿࠿ࡗᘬࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽࡌឤࡀ໬ኚࡾࡲ࠶࡟
㸧6㸦ࡿ࠸
࡜ࡇࡢ㌟⮬ࡓ࠸࡙Ẽࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋసไմ
+ࡓ࠸࡚ࡵ㐍࡛࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ࠿ఱࡣ࡜ศ⮬࣭ࠕ
ࢆရసࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢⴥゝ࣭
㠃ෆࡢศ⮬࡚ࡋ㏻ࢆရసࡓࡗࡀୖ᮶ฟࡸ⛬㐣ࡿస
+ࡁ࡙Ẽ࡟
๓ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽぢ㸪ࡣࡢࡓ࠸௜Ẽ࡚࠸࡚ࡋసไ࣭
+ࡓࡗࡔ࡚࠸ࡘ࡟㌟⮬ศ⮬ࡓ࠸࡚ࡗస࡚ࡋ࡜ᥦ
㸪࡚ࡵࡤࡾᩓࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡸᚰ㛵࿡⯆ࡢࡾ࡞ศ⮬࣭
࡞ࡁዲ࡚ࡃࡋࡽศ⮬㸪୰ࡢᩘᯛࡓࢀࡽ㝈࠺࠸࡜ᯛ
+ࡓࡗࡔࡌឤࡓࡵ࡜ࡲࢆࡾ࠿ࡤࡢࡶ
ࡃࡓࡋ៏⮬࡜ࡓ᮶ฟࡀရస࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋ࡟ศ⮬࣭
+ࡓࡗ࡞
㸪࡛ࡢ࡞࣮ࣂ࣓ࣥࡿ࠶ࡢὶ஺࡛ෆᏛ኱࡟ⓗᖖ᪥࣭
ࡗ࠶ࡣࢀᜍ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡉ౯ホࡣ࡟᫬
+ࡓ
ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᴗసࡽ࠿᝿Ⓨ࡞⏤⮬࡞㌾ᰂ࡟㌟⮬࣭
㸧2㸦ࡓࡗࡇ㉳ࡁࢃࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
࣮ࣝࣈࡢᚰࠊࡾ࠶࡛ࣥࣙࢩࢵࢭࡢࡅ㛤ఇ㐃ᆺ኱࣭
㸧2㸦ࡿࢀࢃᛮࡶ࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆࡢࡶ࡞
ࡽ࠿஦ࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾࡟ᚰ୰ࡾࡓࢃ࡟ᇦ㡿࡞ࠎᵝ࣭
ࠋ࠺ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ ᐃᏳࠕ
㸧2㸦ࡿ࠶ࡀ࿡⯆ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍ࿡ពࡀⰍ
ࡍ⨨㓄ࢆ࣒ࢸ࢖࢔ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡟ࡉከࡢศ㒊ⓑ✵࣭
ࡗࡲᅛࡾจ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡘ㸯ࡘ㸯࡛␒㡰ࡣ࡟㝿ࡿ
࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ᝿Ⓨ࡞⏤⮬࡚࠸࡚ࢀࡽ⦡࡟ᛕほࡓ
㸧2㸦ࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ
࠸࡞ࡢࡾ㞀ࡾࡓᙜࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁㄒࢆศ⮬࣭
㸧*㸦ᮦ㢟
㸧*㸦ࡿ㈞ࢆ▼ᐆࡢࡵࡓࡿࡍ㣭⹫ࢆศ⮬࣭
ᛮ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟₩⡆࡟᫆ᐜࡶࡾ㏉ࡾࡩࡢ㌟⮬࣭
㸧*㸦ࡓࡗ
ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡓࡏࡉฟ࠸ᛮࢆᏊᜥ࡟⚾ࡀᅾᏑࡢ O&࣭
㸧*㸦ࡓ࠼
㱋ᖺࡢ⚾ࠊࡣ㠃†ࡃࡵࡊࡉ࡟Ⰽⲁ࡚ࡅཷࢆ᪥ኤ࣭
㸧*㸦ࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆቃᚰࡢᙜ┦
࠸⇕ࠊ࡟୰ࡿࢀὶ࡚ࡋ࡜┙ᇶࡀቃᚰࡓ࠸╔ࡕⴠ࣭
㸧*㸦ࡓࢀࡉ⌧⾲࡛ࢇྵࢆࡉࡋ⃭ࡀ࠿ఱ
࡞ⓗ㛫ே࡛᪉୍ࠋ࠺㢪ࢆ࿴ᖹࡢ⏺ୡࡸᐃᏳࡢᚰ࣭
ྜ⤫ࡀ᝟ឤࡢࡽࢀࡑࡿࡍ཯┦ࠋศ⮬ࡿ࠼ぬࢆᮃḧ
㸧*㸦࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡋ⌧⾲ࢆศ⮬ࡿ࠶࡟ୖ㏵ࡿࢀࡉ
ࠋ㌟༙ୖࡢ㢦➗ࡢᛶ⏨࠸ࡋࠎⱝࠋᯛ㸯┿෗ࡢ≀ே࣭
㸧*㸦࠿⨨㓄ࡢ࡚ࡗ៖ࢆᏊᜥࡓࡗ࠿࡞ࡋ┬ᖐ࡟:*
ⓑ᫂ࡀ໬ኚࡓࡲࠊ࡛ᘚከ࡟ࡾవ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺࡟ᚋ࣭
㸧*㸦ࡔ࡝࡯ࡃ㦫࡚ࢀྲྀࡳㄞ࡟
࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ⏝฼ࢆ⪺᪂յ
㌟⮬ศ⮬ࡓ࠸࡚ࡗస࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽぢ࣭
+ࡓࡗࡔ࡚࠸ࡘ࡟
㸪࡚ࡵࡤࡾᩓࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡸᚰ㛵࿡⯆ࡢࡾ࡞ศ⮬࣭
࡞ࡁዲ࡚ࡃࡋࡽศ⮬㸪୰ࡢᩘᯛࡓࢀࡽ㝈࠺࠸࡜ᯛ
+ࡀࡓࡗࡔࡌឤࡓࡵ࡜ࡲࢆࡾ࠿ࡤࡢࡶ
ྎᅵ㸪࡟㝿ࡿྲྀࡾษ࡚ࡋ᥈ࢆᏐᩥࡸ⤮ࡽ࠿⪺᪂࣭
+࠺ࡼࡿࡲ཰࡟ࡉࡁ኱ࡓࡏࢃྜ࡟⣬ཌࡿ࡞࡜
ࢆẼ࡜࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ΅ᖸ࡜ࡢࡶࡓࡗྲྀࡾษ࡟௚࣭
+ࡓ࠸࡚ࡗ౑
ࡽࡀ࡞ࡳㄞࡋࡤ㣕ࢆᐜෆ㸪ࡋㄆ☜ࢆ௜᪥ࡢ⪺᪂࣭
࡚ࡗసࡽࡀ࡞ࡋฟ࠸ᛮࢆศ⮬ࡢ᫬ࡢࡑ㸪࡜ࡿࡵ㐍
ᯛ୍㸪ࡁ‪࡜↛⮬ࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡾࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓ࠸
+ࡓ࠼ᛮࡃࡋ࠾ឡࡀࡢࡶࡓࡗྲྀࡾษࡧ㑅ᯛ୍
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㸧2㸦⏝౑ࢆ┿෗ࡢ࣮ࣛ࢝ࡢෆ⪺᪂࡜┿෗ࡢ㯮ⓑ࣭
㸧2㸦⏝άࢆࢩࣛࢳࠊ࣮࣭ࣛ࢝
ࢁࡇ࡜࠸Ⰻࡢ࡜ࡇࡃᢤࡾษ㸧ᯛ㸴㸦ࡽ࠿⣬⪺᪂࣭
࠿ࡤ┿෗ࡓ࠸⨨ࢆࡁ㔜࡟ࡉࡋ⨾࡟࠺ࡼࡢㄅ㞧ࠊࡣ
ࡽ࡞࡟ࡕࡀࡾ㉮࡟ཬ㏣ࡢᛶ⾡ⱁࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞࡛ࡾ
㸧*㸦࡜ࡇ࠸࡞
ࡍࡸࡋ⌧⾲ࡀ஦ᚰ㛵࡟ࡵࡓࡿࡓࢃ࡟ᒱከࡀᮦ㢟࣭
㸧*㸦࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸
ࡢ᝟ᚰࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࡶㄪⰍࡓ࠼ᢚࡢ⮬⊂⪺᪂࣭
㸧*㸦ࠋࡿࡍࢺࢵ࢕ࣇ࡟⌧⾲
࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋᐃ㝈ࢆ∦⣬ն
ᢤࡾษࡧࡽ࠼㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈࡟ᯛ ࣭
+ࡓࡅ௜ࡾ㈞࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀࢆ≀ࡓ࠸
⤂ࡢᚋࡢࡑ㸪࠼⪃ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡿࡁ࡛⤖᏶࡛ᯛ࣭
+ࡓ࠸࡚ࡋഛ‽࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡛௓
㝈㸪ࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡾࡓࡋ๭ศࢆᯛ㸪࡛ᯛ࣭
+ࡓࡋኵᕤࢆ⨨㓄ࡢ࡬ࢫ࣮࣌ࢫࡢ⣬ྎࡓࢀࡽ
࠿ࡃ⨨࡟⨨఩ࡢ࡝㸪ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ࡢࡶࡓࡗྲྀࡾษ࣭
ࡔ࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡚ࡗ㐪ࡀ㇟༳ࡢయ඲ࣗࢪ࣮ࣛࢥ࡛➼
+ࡓࡗ
㸧2㸦ࡓࡗ㏞࠿࠺ࢁྲྀࡾษࢆࡇ࡝ࡢ⪺᪂࣭
ࡢࡑࠊࡾྲྀࡾษࢆ∦⣬ࡢࡃከࡶࡾࡼᯛ㸴ࡢᐃᣦ࣭
㸧2㸦ࡓࢀࢃ⾜ࡀᴗస࠺࠸࡜ࡪ㑅ࡽ࠿୰
ࡢࡶࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡧ㑅ࠊࡢࡶࡓࡗࡶࢆ࿡⯆␒୍࣭
㸧2㸦ࡓࡗ࡞࡟ᯝ⤖ࡿࡍ㑅ཝࢆ
࡞⬟ྍࡀᡂస࡛㛫᫬▷ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣࡉࡋ㞴ࡪ㑅࣭
㸧*㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡸቑࢆᩘᅇᡂస࡛ࡢ
ࡇࡿࢀ࡜ࡳㄞࡽ࠿ရసࠊ࡟ࡵࡓ࠸ࡉᑠࡀࢬ࢖ࢧ࣭
㸧*㸦ࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ⤠ࡾࡼࠊࡶ࡜
⌧ࡀ࣐࣮ࢸ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡟ྜሙࡢࢬ࢖ࢧࣝࣇ࣭
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃⷧࡀ࣐࣮ࢸࡢࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦࠊࢀ
㸧*㸦࠿
ᐹ⪃㸬㸲
⛬㐣㦂య
࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗసࢆఱࠖࠕࡀࡿ࠶࡛ࡘࡘࡳᝎࠕ
ࡉ࿌ሗࡽ࠿ྡᩘࡀࣝࢥࢺࣟࣉࡢ࡜ࠖࡓࡗᝨᡞ
ရసࡢ࡛୰ࡢ࠸ᝨᡞࡢࡑࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࡶ࡚ࡗᛮ࡟ึ᭱ࠖࠕࡓ࠼ᛮࡃࡋ࠾ឡ࡚ࠕ ࡋᑐ࡟
࿌ሗࡎࡽ࠿࡞ᑡ࡜ࠖࡓࡗ࡞࡜ရసࡓࡗ࠿࡞࠸
࡚ࢇ࡞ࡃ⾜࡟ᰯᏛࠕࡣ᫬ᰯⓏ୙ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
Ꮫࡽࡓࡳ࡚ࡗ࠸࡜እពࠕࡽ࠿ࠖ࠸ࡋ㞴ࡶ࡚࡜
ࠋࡿ࠶࡛㐣⤒ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅ࠸࡟ᰯ
ࡶ࡜ࠖࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࠸ᝨᡞࠕࡽ࠿ྡᩘ
ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂యࣗࢪ࣮ࣛࢥࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗ
ࡢ࡛୰ࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆ࠸ᝨᡞࡢ࡬ᰯⓏࠊ࡛୰ࡿ
ࡿ࠸࡚࠸࡚ࡡ㔜ࢆᡓᣮ࡞ࡉᑠࡓࡋఝ㢮࡜㦂య
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
␗ᕪࡢ࡜ࣗࢪ࣮ࣛࢥࣝࣇ
࡜ࡳㄞࡽ࠿ရసࠊ࡟ࡵࡓ࠸ࡉᑠࡀࢬ࢖ࢧࠕ
ࢫࠖࠊ ࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ⤠ࡾࡼࠊࡶ࡜ࡇࡿࢀ
㠃඲ࠕ࡚ࢀධࡾྲྀࢆἲᡭࡢ⪅௚ࠊ໬࣮࣮ࣜࢺ
࣓ࣥ➼ࠖ ࣭ ࣭࣭࡚࠼ኚࢆ࠸ྜⰍࠖࠕ ࡿࡍࢆࡾ㈞
࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰ࡿࡍసไࡋ㏉ࡾ⧞ࡀࠎಶ࣮ࣂ
࡛ࢇ⮫࡚ࡗࡶ࡟☜᫂ࢆᅗពࠊ࠿ࡢࡿࡍసไ࡟
ࢪ࣮ࣛࢥࣝࣇࡢ➼ุ㸲㹀ࠊุࡾษࡘඵࠋࡿ࠸
ពసไ࡛ࡢࡿࡍ㛤ᒎࢆ㠃ሙࡢࡃከࡣྜሙࡢࣗ
ἲุ㸳㸿ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿ⤠ࢆᅗ
⪺᪂ࠊࢀࡽࡅྥ࡟ᛶྥ᪉ࡍ࠿άࢆᅗពࠊࡣ࡛
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀ➼஦グ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟୰ࡢ⣬
ࠋࡿ࠸࡚ࡗకࡀ㦂య࡞ⓗ㐀๰࡛୰ࡢࡑࠊ࠿
⏝౑ࡢ⪺᪂
άࢆ⣬⪺᪂࡚ࡋ࡜ᩱᮦࡢ∦ษࡢࣗࢪ࣮ࣛࢥ
࡜ࡇࡿࡼ࡟⣬⪺᪂࠸ࡍࡸࡋᡭධࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝
୚ࢆᏳ୙࡟࣮ࣂ࣓࡚ࣥ࠸࠾࡟⤥౪ࡢᩱᮦࡽ࠿
࠺ࡼࡢ⏝౑ࡢ➼ㄅᛶ⏨ࠊㄅᛶዪࠋ࠸࡞࠸࡚࠼
ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙ྥ᪉࡟࣐࣮ࢸࡿࡄࡵࢆᛶ࡞
౑ࡶ➼ࢦࣟࠊ┿෗࣮ࣛ࢝ࡣ⪺᪂ࡢ᪥௒ࠋ࠸࡞
࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝౑ࡲࡲࡢࡑࡶ࿌ᗈࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ
࡬⏝౑ࡢᚰ୰ᮦ㢟࣮࡛ࣛ࢝ࡢࡿ࠸࡚ࡋΏᡭ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿㛤ࡶ࡟ᛶ⬟ྍࡢ
࣓ࢥ࡜ࠖࡽࡀ࡞ࡋฟ࠸ᛮࢆศ⮬ࡢ᫬ࡢࡑࠕ
⤫኱ࣉࣥࣛࢺࠕ࡛ရసㅖࡢᅇ௒ࠊࡾ࠶ࡀࢺࣥ
ࡀᮦ㢟࡞ⓗ᫬௒ࠎ➼ࠖẁᅄ஭⸨ࠖࠕ ಟᯘࠖࠕ 㡿
ぢ࡛୰ࡢ⪺᪂ࡶ࡟໬ኚࡢ⠇Ꮨࠋࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ
ࡢࡑ࡚ࡗ࠶࡟⪅ᰯⓏ୙ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀ࡚
ࡲ࠶ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟㢟ヰࡢ఍♫ࡢࠎ᫬
౵࡟㢟ㄢࡢ㌟⮬࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ㏻࡟ᰯᏛࡾ
ࡋ౪ᥦࢆ㦂యࡓࡗ࠸࡜ᙉຮ࡛ᗘ⛬࠸࡞࡛ⓗく
ࠋࡿ࠸࡚

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࡜ࡇࡓࡋ㦂యࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋᐃ㝈ࢆ∦⣬ն
ᐹ⪃㸬㸲
ᩘᯛࡢ∦⣬
ࡾ㈞࡚ࡋᢥ㑅ᤞྲྀࢆ≀ࡓ࠸ᢤࡾษࡧࡽ࠼ࠕ
࡜࠸ࡓࡧ㑅ࠊࡢࡶࡓࡗࡶࢆ࿡⯆␒୍ࠖࠕࡓࡅ௜
࠶࡛➼ࠖࡓࡗ࡞࡟ᯝ⤖ࡿࡍ㑅ཝࢆࡢࡶࡓࡗᛮ
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࡞ࠎᵝࡽ࠿⣬⪺᪂ࠊࡾ
୍ࡓࡗ࠸࡜ࡪ㑅࡛㛫᫬࠸▷ࢆᩘᯛࡓࢀࡉᐃ㝈
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆ㦂యࡿࡍ࡟ษ኱ࢆᯛ୍ᯛ
ࡃࡋࡽศ⮬ࠖࠕᴗసࡽ࠿᝿Ⓨ࡞⏤⮬࡞㌾ᰂࠕ
ࡽࡑ࠾ࡶ㦂యࡓࡗ࠸࡜ࠖࡾ࠿ࡤࡢࡶ࡞ࡁዲ࡚
㞟࡟ࡽࡉࠊ࡟ᨾࡀ࠸▷ࡀ㛫᫬ࠊᩘᯛ࠸࡞ᑡࡃ
࡚࠼ࡋ໬῝ࢆ㦂యࡽ࠿ẚᑐࡢ࡜⪅௚࡛୰ࡢᅋ
ࠋࡿ࠼ᛮ࡟࠿ࡿ࠸
ᛶ⬟ྍࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭ࢢࣥࣜ࢔࢙ࢩ
య࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡋࠊࡤࡽ࡞ࡓࡋసไ࡟ูಶ
ࡢ࠸஫࠾࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡟㠃ሙᅋ㞟ࢆ㦂
ホุ࣭ᢈ࡚ࡋ࡜ࢢࣥࣜ࢔࢙ࢩࠊࢆ໬ኚࡢရస
࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡵ࡜ࡅཷࡋ㏉ࡾࡃࠊ࡟ࡎࡏ౯
ࡿࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽᏲࠊࡸឤ㢗ಙ࡛ࡇࡑࠋࡿ
ࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡳ⏕࡜↛⮬ࡀ㛫✵࡞඲ᏳࠊᚰᏳ
ࢀධࡅཷࢆࡢࡶࡿ࡞␗࡜ศ⮬ࠊࡓࡲࠋࡔ࠺ࡼ
ࠊࡀᴗస࠺࠸࡜ࠊࡿࡳ࡚ࢀධࡾྲྀࡶศ⮬ࠊࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡃ࡞ᢠ᢬࡚ࡋ㏻ࢆရస
࣮ࣛࢥࡢ࡛ᐃタ࠸࡞ᑡࡀᩘᯛࡓࡲุ࡛㸳㸿
ࠊࡋ⌧ᐇࢆࢪࣥࣞࣕࢳ࡞ࡉᑠࠊࡽ࠿సไࣗࢪ
⪅௚ࠊࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞ࢆࢪࣥࣞࣕࢳࡢࡑ
ไࡃ࡞⌮↓ࠊ࡟ࡵࡓ࠸ࡍࡸࡋ໬ㄒゝ࣭᫂ㄝ࡟
⮬ࡣ࡟୰సไࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ⥆⥅ࠊస
࡞ⓗෆࠊࡾࡓࡗྜࡁྥ࡜⸨ⴱࠊࡸヰᑐࡢ࡜ᕫ
ࠊࢬ࢖ࢧࡢ⣬ྎࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡉ࡞ࡶᴗస
ࡌឤࢆᢠ᢬࡟సไࡣึ᭱ࠊ࡟࠼ࡺᐃ㝈ࡢᩘᯛ
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